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NECROLÒGIQUES
RAFEL TORRENT i ORRI
Rafel Torrent i Orri tenia 77 anys. Natural d'Olot, va venir a residir a
Figueres de ben jove, on va exercir d'advocat. Va iniciar-se en el món literari
i històric de Figueres formant part de l'equip de la revista Canigó en el
1957.
Els seus escrits eren d'una gran profunditat de pensament i d'una rigoro-
sitat documental. Va fer, fins i tot, incursions a la crítica de política interna-
cional d'aquell temps, a les converses de redacció, mostrava una gran
amplitud de coneixements i una vasta cultura que ha estat la base de la seva
gran obra històrica. No fou endebades que en morir Eduard Rodeja, el
primer cronista que ha tingut la ciutat, tothom pensés en Rafel Torrent per
ostentar aquest títol, que li va lliurar l'alcalde Ramon Guardiola.
Era l'any 1969. No hi hagué cap oposició i el temps va donar la raó als
qui ho proposaren i ha permés que una sèrie d'obres d'investigació històrica
hagin premiat aquesta designació. Va escriure més de cent articles a la revista
Canigó i ha publicat obres de tant d'interès com Dos federalismos y su pugna
en España desde los orígenes de la Primera República (obra finalista del
Premi d'Assaig "Mundo" 1974), Geneología y significación de Francisco de
Verntallat, la Crónica de J. Pujades, La Societat Coral Erato, Jaume Ferrés de
Blanes, els comtes de Mèdia i la descoberta del Nou món (Premi Pròsper de
Bofarull 1969), entre altres.
En un vast treball publicat amb motiu del setè centenari de l'atorgació de
la Carta Pobla a Figueres, exposà una hipòtesi que resol la problemàtica dels
dos antics poblats figuerencs de "Juncària" i "Figàries", en dir que un estava
ocupat pels romans i l'altre pels indígenes, i que, amb el pas dels segles, es
van fondre en un de sol i va prevaler el nom de Figàries.
Fa quatre o cinc anys Rafel Torrent va començar a tenir alguns
problemes de salut. Primerament, fou una disminució de la visió que li
restava facultats per l'estudi de documents i seguidament una pèrdua lenta,
però progressiva de la memòria. Ell s'adonava que això comportava l'anul-
lació de la seva capacitat d'investigació. Fa tres anys, també, fou víctima
d'un atropellament que empitjorà el seu estat.
L'últim treball que havia preparat era una biografia d'un figuerenc força
interessant però poc conegut, com és Teodor Baró i Sureda, un personatge
figuerenc del qual tenim minsa informació i que en canvi es tracta d'una
figura amb gran vocació poètica i filosòfica, dibuixant industrial, perit,
professor d'història, governador civil de diverses províncies, home progres-
sista i protector d'artistes i poetes.
Rafel Torrent fou també un dels fundadors de l'Institut d'Estudis
Empordanesos i durant una colla d'anys formà part de la Junta directiva.
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